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Задачи моделирования нестационарных процессов часто приводят 
к интегральным уравнениям. Важным классом таких уравнений явля-
ются сингулярные уравнения Вольтерра І-го рода смешанного типа, 
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полученное в результате моделирования нестационарных тепловых 
процессов в кусочно-однородной среде [1].  Уравнения вида (1)  явля-
ются некорректными и их эффективное решение может быть получено 
с помощью регуляризирующих алгоритмов, например, метод регуля-
ризации Тихонова. И хотя теория квадратурных формул для сингу-
лярных интегралов развита пока недостаточно полно, вместе с тем при 
дополнительных условиях z(-1, t) = 1 и z(1,  t)  = 0 возможно построе-
ние кубатурных формул для решения уравнения (1). 
В результате конечномерной аппроксимации уравнения (1) мы по-
лучаем систему уравнений, которую в блочном виде можно предста-
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где ui и zi – столбцы, а Aij – матрицы соответствующих размерностей. 
Решение системы (2) осуществляется методом последовательных ис-
ключения неизвестных, однако на каждом шаге исключается целый 
столбец неизвестных. 
В соответствии с приведенным алгоритмом составлена программа 
для персонального компьютера и проведены численные эксперименты. 
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